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　　　　　　　　　　　　来　計　緑
5．月μ束1毎区水、産研交一片技官姥野峻博士アラフラ海へ
　　戊浪れ兵珠貝魚萄桐の娃督盲ピてノ．ノ／峠本ハ払航
　　ぐれる桟紅紬1アメソパlj＜旅殉・ついて歩かなる工’
　　託ξ伺う、
よ月23日ノ神立水才矢嬉長平壌1三松氏来館中
　　市大師蹄開杜宮川彰冴中キ抑氏・水哉拓硝、
　　類搬1市あ柚宕。
5．月24θ詑表斬閉木豚支社の叶市　ノ書、ノー古ス父大杯　水谷昭士
　　八等アグアラ」）ク“を4史甲（てのヌ与中機三ラqナ〈め来タ宮．30恥立川
　　予緒的撮影を試みる。
5月30－3／月∴兵庫賑水産拭験晴長井上喜早有全技沖浜口車、
　　オ申声†交通局技術奉務繰営繕主査．大約茂払3氏来館．
　　（須磨海岸。・子走されている水ナ紗酋（放置計画のナ（例）。
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孝脇曝白浜師瀬声塩寿実1破竹殉
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